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で受波 し、その信 号か ら海底 下の大深度
(～100hl)構造を調べるシステムである。地下
の速度構造の推定のために海底に設置 した海















MCS の 音 源
(エアガン)の
Fig.3 広域探査船に搭載されるエアガンの周波数特性と指向特性 (Bo!t社提供)
* The influence a high power air gun source of MCS exerts on marine mammal.
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Fig.9伝搬減衰鉛直プロファイル
(距離 17km,model-100)
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